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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk menguji pengaruh 
yang signifikan prestasi akademik terhadap profesi akuntan Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang secara parsial. Untuk 
menguji pengaruh yang signifikan pengalaman bekerja terhadap profesi akuntan 
Mahasiswa Jurusan Akuntansi Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
secara parsial. Untuk menguji pengaruh yang signifikan prestasi akademik dan 
pengalaman bekerja terhadap profesi akuntan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang secara berganda. 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan kuesioner. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan diambil 
menggunakan data primer dan sekunder.  
 
Dengan hasil penelitian sebagai berikut : hasil uji hipotesis yang 
mengatakan bahwa prestasi akademik mempunyai pengaruh positif terhadap 
profesi akuntan dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi yang 
menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,979 > t tabel 1,658 atau nilai signifikansi 
0,003 < 0,05, maka variabel prestasi akademik terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap variabel profesi akuntan. Hasil uji hipotesis yang mengatakan bahwa 
pengalaman bekerja mempunyai pengaruh positif terhadap profesi akuntan dapat 
diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi yang menunjukkan bahwa 
nilai t hitung 5,525 > t tabel 1,658 atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka 
variabel pengalaman bekerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel 
profesi akuntan. Hasil uji hipotesis yang mengatakan bahwa prestasi akademik 
dan pengalaman bekerja terhadap profesi akuntan didapat F hitung sebesar 23,393 
> F tabel 5,18 dengan nilai signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari α (0,05), 
sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa prestasi akademik dan pengalaman 
bekerja  memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap profesi akuntan 
terbukti benar.  
 
 
Kata kunci : prestasi akademik, pengalaman bekerja dan profesi akuntan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this study is as follows: to examine the effect of significant 
achievement for the accounting profession Accounting Student Programs Sultan 
Agung Islamic University Semarang partially. To test the effect of the significant 
experience of working on the accounting profession Accounting Student Programs 
Sultan Agung Islamic University Semarang partially. To examine the effect of 
significant academic achievements and work experience to the accounting 
profession Accounting Student Programs Sultan Agung Islamic University in 
Semarang regression. 
 
Data collection techniques used in this study is documentation and 
questionnaires. In this study the required data taken using primary and secondary 
data. 
 
With the results of the study are as follows: the test results the hypothesis 
that academic achievement has a positive impact on the accounting profession is 
acceptable. It is evident from the results of tests of significance indicating that the 
t value 2.979> 1.658 t table or significance value 0.003 <0.05, academic 
performance variables proved significant effect on the variable accounting 
profession. The results of tests the hypothesis that working experiences have a 
positive impact on the accounting profession is acceptable. It is evident from the 
results of significance tests showing that the value of 5.525 t count> t table 1.658 
or 0.000 significance value <0.05, then the variables proved to have significant 
work experience to variable accounting profession. The results of tests the 
hypothesis that academic achievement and work experience to the accounting 
profession obtained at 23.393 F count> F table 5.18 with a significance value of 
0.000 is much smaller than α (0.05), so the hypothesis that academic 
achievements and work experience give effect jointly to the accounting profession 
proved correct. 
 
 
 
Keywords: academic achievement, work experience and professional accountants. 
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